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Resumen 
 
En cuanto al arresto ciudadano como novel figura jurídica, no existe antecedentes en 
nuestra legislación procesal penal que haya regulado esta institución, pero lo cierto es 
que en nuestra realidad social, ello ocurre frecuentemente, sobre todo en los lugares 
donde es escasa la presencia policial. En el plano internacional esta figura legal tiene 
sus referencias en las legislaciones de México, Bolivia, Argentina, España y Alemania, 
en donde ya se ha establecido el arresto ciudadano o aprehensión por particulares. “En 
nuestro país, el arresto domiciliario [recién] aparece prescrito en el artículo 106ºinciso 
8) del Código Procesal Penal (1991), al establecer que los particulares están autorizados 
a practicar la aprehensión, debiendo entregar inmediatamente al afectado a la autoridad 
policial más cercana”. “Siendo que el arresto ciudadano o detención por particulares 
constituye una facultad que asiste a todo ciudadano a privar de la libertad deambulatoria 
a otro en los casos de delito flagrante”.  
 
Abstract 
 As for the citizen's arrest as novel legal concept, there is no record in our criminal 
procedural law that has regulated this institution, but the truth is that in our social 
reality, this happens frequently, especially in places where there is little police presence. 
Internationally this legal figure has its references in the laws of Mexico, Bolivia, 
Argentina, Spain and Germany, where it already has established the citizen's arrest or 
apprehension by individuals. "In our country , house arrest [ new ] appears prescribed in 
Article 106 , subsection 8) of the Criminal Procedure Code ( 1991) , which states that 
individuals are authorized to make the arrest , and must deliver immediately affected the 
police authority more close " . " Being that the citizen's arrest or detention is an option 
for individuals who attends every citizen to be deprived of his liberty deambulatoria to 
another in cases of flagrante crime." 
 
 
